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Andri Fitria Rioi. 2004. Eslimasi Bayesian Parameter Distribusi EksponensiaJ Pada Sampel 
Tersensor Ganda Tipe II Dengan Prior EksponensiaJ. Skripsi ioi di bawaII bimbingan Drs. Ardi 
Kurniawan, M.Si dan Ir. Elly Ana. M.Si. Jurusan Matematika. Fakultas Matematika dan I1mu 
Pengetahuan Alam. Universitas Airlangga. 
ABSTRAI( 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh Estimasi Bayesian 
Parameter distribusi Eksponensial terhadap sampel tersensor ganda tipe II. Pada 
proses estimasi ini digunakan prior EksponensiaL 
Berdasarkan analisis statistik, Estimator Bayes (ji.) dengan prior 
Eksponensial adalah (m+l)Fr[~(x)+e,m+2) ,dengan m=s-r+l, 
(~(x) + e)Fr[~(x) + e,m + I) 
9 r-I .(r -1) ( x)-Vq(x) = :Lx; +(n -s)Xg , dan Fr[u,v] = .L (-1)' . 1+i..L • Sedangkan 
,=r 1=0 I U 
interval kepercayaan (1-a)100% untuk p dapat dicari berdasarkan distribusi 
posteriomya g(pi x) yaitu Pr(Cl ~ P ~ C2\x)= l-a dengan 
S(cli x) =Ig(p Ix)dp =% dan S(c21 x) = Ig(pi x) dp =1-%. Dari persamaan 
o 0 
tersebut, nilai q dan c2 ditentukan dengan menggunakan pendekatan numerik 
aturan Trapesium. Hasil penerapan pada data bangkitan yang berdistribusi 
Eksponensial menunjukkan bahwa semakin besar nilai m maka intervalnya 
semakin keeH. Sebaliknya, semakin keeil nilai m maka intervalnya akan semakin 
besar. 
Kata Kunci : Metode Bayesian, Distribusi Eksponensial, Sampel Tersensor Ganda 
Tipe II, Aturan Trapesium. 
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Andri Fitria Rini, 2004. The Bayesian Parameter Estimation of Type II Double Cencored Sample 
from An Exponential Distribution with Eksponential Prior. This skripsi in under the guidance by 
Drs. Ardi kurniawan, M. Si dan Elly Anna, S. Si, M. Si. Mathematics major subject of 
Mathematics and Natural Science Faculty Airlangga University. 
ABSTRACT 
This skripsi aim to get the Bayesian Parameter Estimation of type n 
double cencored sample from an exponential distribution. The Exponential prior is 
used for this Estimation process. 
By using statistical analysis, Bayesian Estimator (fj.) with Exponential 
prior is (m+l)F,[¢"(x)+O,m+2] ,with m=s r+l, ~(x)= rx;+(n-s)xs and 
(¢"(x) + 0)F,[¢"(x) + O,m + 1] ;=, 
F,[u, v] ~~(_)i(r~])(]+i~ rv .The (1-a)IOO % confidence interval for jJ 
can be find based on posterior distribution g(jJ Ix) is Pr(Cl ~ jJ ~c2Ix)=1-a with 
q C2 
S(ctl x) Jg(p Ix) dp =~ and S(c21 x) = Jg(P1 x) dp =l-~. From that 
o 0 
equation, to get the value from Cl and Ca use numeric approach with Trapezoid 
rules. The application result of data show that the larger m value, make the 
interval are smaller. 'The other way, the smaller m value make the interval is 
larger. 
Key Words : Bayes Methods, Exponential Distribution, Type n Double Cencored 
sample, Trapezoid Rules. 
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